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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ НА 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ 
 
Аннотация. В статье рассматривается, что противодействие коррупции в сфере 
муниципальной службы является одной из основ антикоррупционного механизма. Для 
профилактики и предупреждения коррупционных правонарушений в сфере муниципальной 
службы, антикоррупционное законодательство направлено на ужесточение ответственности и 
усиление ограничительного режима для муниципальных структур за коррупционные действия. 
Антикоррупционные меры на муниципальной службе основы на реализации ряда принципов, 
заложенных в Федеральном законе № 273 «О противодействии коррупции».  
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IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES OF COMBATING CORRUPTION TO 
THE MUNICIPAL SERVICE 
 
Abstract. The article considers that combating corruption in the field of municipal services is one 
of the foundations of the anti-corruption mechanism. For the prevention and the prevention of corruption 
offenses in the sphere of municipal service, anti-corruption legislation aimed at toughening of 
responsibility and strengthening the restrictive regime for municipal structures for corruption. Anti-
corruption measures at the municipal service bases on a number of principles enshrined in the Federal 
Law № 273 «On Combating Corruption». 
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Коррупция – серьѐзный вызов для любого государства и общества. В современную 
эпоху еѐ характерной чертой стала универсальность: она существует повсеместно, вне 
зависимости от уровня социально-экономического развития государств; проникает во все 
сферы жизни; приобретает транснациональные формы [1, c.5]. 
Совершенно очевидно, что противодействие коррупции должно являться одним из 
самых приоритетных направлений государственной политики (следует отметить, что, 
исходя из содержания многих нормативно-правовых актов, оно таковым и является). 
Целью правовых средств противодействия коррупции является создание правового 
и эффективного государства: формирование институтов, позволяющих эффективно 
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функционировать общественным механизмам государства, проводить социальные 
преобразования, повышать эффективность национальной экономики, вызывать в 
российском обществе уважение к государству, а также еѐ государственным институтам, 
создавать имидж России на международной арене [2 c.7-8]. 
Также целями правовых средств противодействия коррупции являются полное 
обеспечение прав и свобод человека и гражданина, укрепление дисциплины, законности и 
правопорядка, формирование правового государства и высокого уровня правовой 
культуры общества и личности [3 c.70]. 
Таким образом, к правовым средствам противодействия коррупции следует 
относить прежде всего нормативные правовые предписания, регламентирующие приѐмы, 
способы противодействия коррупционным отношениям, и юридические технологии, 
сопряжѐнные с эффективным правовым инструментарием, юридической техникой, 
толкованием права и формами правореализационной практики, способствующие 
снижению факторов коррупционной деятельности и порождающих еѐ причин [3 c.70]. 
Основой антикоррупционных мероприятий должно стать законодательство, 
учитывающее международные антикоррупционные стандарты и опыт противодействия 
коррупции в зарубежных государствах. 
Российское государство в борьбе с коррупцией целенаправленно ориентируется на 
международный опыт, эффективные зарубежные модели, сочетает различные меры 
противодействия этому явлению. Отечественное законодательство в данной сфере прошло 
довольно длительный процесс формирования [1 c.6]. 
Статья 3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273 – ФЗ «О 
противодействии коррупции» устанавливает основные принципы  противодействие 
коррупции в РФ [4]. Рассмотрим, каким образом раскрываются и реализуются данные 
принципы на муниципальной службе. 
Принцип признания, обеспечения и защиты основных прав и свобод человека и 
гражданина. Данный принцип вытекает из статьи 2 Конституции РФ, которая 
устанавливает, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью, а 
признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность 
государства. 
Исходя из того, что местное самоуправление в РФ – форма осуществления народом 
своей власти, обеспечивающая решение населением непосредственно и (или) через органы 
местного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов населения [5], 
реализация данного принципа на местном уровне является важной и необходимой. 
Принцип законности является общеотраслевым принципом, наиболее значимым 
для развития российской правовой системы, системы законодательства. На местном 
уровне для реализации принципа законности в деятельности муниципальных служащих 
создаются специальные органы и структурные подразделения, занимающиеся вопросами 
законности. Так, в представительных органах местного самоуправления могут создаваться 
комиссии (комитеты) по законности. 
Публичность и открытость деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления как принцип противодействия коррупции играет важную роль. 
В последнее время с развитием информационного общества, реализации программы 
электронного правительства, активным использованием интернета, появилось больше 
возможностей для ознакомления с деятельностью органом государственной власти и 
местного самоуправления. 
Публичность и открытость в первую очередь предполагает возможность 
ознакомления граждан и организаций с информацией о деятельности органов местного 
самоуправления. Правовое регулирование данного вопроса осуществляется отдельным 
Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8 – ФЗ «Об обеспечении доступа к 
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информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» [6].  
На муниципальном уровне принимаются соответствующие акты, регулирующие 
порядок обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного 
самоуправления. Муниципальные правовые акты могут быть как общего характера и 
распространятся на все органы местного самоуправления, так и принимаются по 
отдельным органам местного самоуправления – представительному органу, главы 
муниципального образования и т.д. [7] 
Принцип комплексного использования политических, организационных, 
информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и 
иных мер. Комплексность использования мер противодействия коррупции ориентирована 
как на профилактическую работу, так и на непосредственную борьбу с коррупционными 
проявлениями и ликвидацию их последствий. Следует отметить, что только комплексные 
меры в их совокупности позволят решить проблемы по преодолению коррупции [8]. 
Принцип приоритетного применения мер по предупреждению коррупции 
выражается в заблаговременном принятии профилактических мер, направленных на 
предупреждение коррупции, и прежде всего на устранение причин и условий, 
способствующих ее проявлениям. Важное значение имеет проведение антикоррупционной 
экспертизы проектов муниципальных правовых актов. Уже на стадии обсуждения и 
принятия таких актов можно выявить некоторые коррупциогенные факторы и 
соответственно устранить их, что позволит применять законодательство более 
эффективно [9]. 
Сотрудничество государства с институтами гражданского общества, 
международными организациями и физическими лицами. Обеспечение участия 
институтов гражданского общества в противодействии коррупции является одним из 
основных направлений реализации Национальной стратегии противодействия коррупции.  
Участие граждан, общественных организаций, иных институтов гражданского 
общества в противодействии коррупции в органах, иных институтов гражданского 
общества в противодействии коррупции в органах государственной власти и местного 
самоуправления является необходимым условием реализации антикоррупционной 
политики российского государства. Именно реакция общества, нетерпимость по 
отношению коррупции, будет способствовать снижению коррупционных проявлений 
государственными и муниципальными служащими, иными должностными лицами. 
В целом, следует сделать вывод, что реализация принципов противодействия 
коррупции, закрепленных федеральным законом, на муниципальном уровне, в первую 
очередь зависит от тех мер, которые будут приняты в субъектах РФ и муниципальных 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема повышения эффективности 
государственной гражданской службы. Автор рассматривает такие факторы, снижающие 
эффективность как большое количество запретов и ограничений на государственной службе, 
отсутствие четкой системы оценки результативности деятельности гражданских служащих.  
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Эффективность государственной гражданской службы во многом определяет 
качество государственного управления в стране. В соответствии с этим данный вопрос 
является актуальным на протяжении последних десятилетий.  
